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Bank umumnya akan melayani perkreditan untuk kredit modal kerja. Dalam penentuan 
kredit modal kerja yang ada saat ini kadangkala kurang tepat sasaran karena belum 
didukung oleh sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu membantu analis kredit 
dalam menentukan kredit yang diajukan. Letak jaminan yang tersebar mengakibatkan 
keputusan yang diambil membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu diusulkan sebuah 
sistem  yang dikembangkan dengan menggunakan pemrograman Visual Studio.NET. 
Pengembangan sistem ini menggunakan metodologi Simple Additive Weighting (SAW). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem yang baru untuk 
memperbaiki sistem yang lama dalam penentuan kelayakan Kredit Modal Kerja yang ada di 
Bank. Sistem ini   membantu  dan memberikan rekomendasi pendukung keputusan untuk 
memberikan penilaian nasabah yang layak di berikan kredit usaha mikro,  yang dibutuhkan 
untuk menentukan kredit dan meminimalisir kesalahan dalam penentuan kelayakan kredit. 
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Banks generally will serve credit for working capital loans. In determining the working 
capital loans that exist today are sometimes less targeted because it is not yet supported by 
a decision support system that can help in determining a credit analyst credit application. 
Scattered layout guarantees resulted in the decision takes a long time. It is therefore 
proposed a system developed by using Visual Studio.NET. This system development 
methodology Simple Additive Weighting (SAW). The purpose of this study was to develop 
a new system to improve the old system in determining the feasibility of Working Capital 
Loans in the Bank. These systems help and provide decision support recommendations to 
provide decent customer ratings given micro credit, needed to determine the credit and 
minimize errors in determining credit worthiness. 
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Dari hasil evaluasi dan implementasi sistem yang dibuat maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
Sistem yang dibuat dapat memproses beberapa data berupa data karyawan, data nasabah, 
kriteria , data detail kriteria,deksripsi detail kriteria scoring sistem hasil, dan memberikan 
data penunjang keputusan kepada mantri  dalam  melakukan proses kredit usaha mikro 
kepada nasabah, sehingga dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi kesalahan 
dalam  mengambil keputusan memberikan  pinjaman  baik berupa pinjaman minimal atau 
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